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¿ i  Fábr!ea.ile Mpsákoé ítídráuHco» más antigüe 
de Aáddluda y dé mayor eiportaciós
3osf
BaSdoea  ̂de alio y bajo reUave para ornEftie3 ía» 
imitacfoñBB á mármdíés.
' Fabricación de toda dase de objetos Se plédre 
artificial y granito,
Depósito de cementó portland y cales hidréali'- 
cae.
. Se recomienda ai pübüco no confciida snls «rtí* 
lulos patentados, coa otrae imitaciones 
{ior aígunpB fabricantes, ioe cuales distes mwcí5« 
(S» belleza, calidad y coíorido.
> Sí:pos{cíón Marqués de Larios, Í2. 
Fábríca.Puerto. 2.--MALAÓA.
Ló% concejales dé la"conjiihción republicana 
:soeialistá se reuntón boy jueves á las' nueve de 
la noche en el Círculo Republicano de la calle 
dé Salinas. ' ' '  ̂ ,
ÉawaaaiaáÉ»¿g^^«Ha
de 811 íilree
LOS coeasu M os
j líttíp’iFéai'onés d e U8i:viajes^o
I ¿Cuándo íbamos á imaginar tanta dicha
¿ e  progreso y libertad?
■ Un Ayuntamiento que nos otorgado que 
solamente de la República hubiéramos de 
esperar. Un Alcalde que, en su deseo de 
velar por la prosperidad de su pueblo, ha 
conseguido implantar la tranform adón 
bienhechora del inhumano impuesto de con­
sumos; qud nos arrahea de las garras de 
las Empresas explotadoras, incansables, en 
su afán de lucro, dé cometer toda d a s e  dé 
atropellos, y  vejaciones; que nos coloca en 
la gloriósá situación de hombres libres, y 
nos redime del vasallaje y  la ruina...
¿Quién pudo esperar este avance hada 
lü prpgresivo y  culto? Con cuánta fuerza 
i7 3 s.,dá ahora  calor y  vida ese explendoro- 
so de la libertad, el faro-guía
qüé no? indieq senda del bien­
estar ;y ja prosperiou^^tel ^
¡Qué ir y venir de gentfco P.?  ̂ callea y 
plazas! ¡Cuánta animación 1-Todób plá­
cemes y-alegrías.
P ealas aendas que conducen á la capi­
tal corren apiñadas muchedumbres y cada 
cual, trae consigo algo; unos urt cesto, 
otros un fardo;- ninguno llega á manos va­
cías,
Allá, más lejos, carros y  caballerías, ca­
minan en dirección á1á Ciudad. -
También por las afueras de! ancho-puer­
to,. los buq.ues á vapor y  á vela se disponen 
á  tur mar para su entrada y amarre, dejando' 
oir a legres silbatos y sirenas.
Numerosos trenes.de pasajeros y balas- 
írosy llegan, á la  estación férrea; los pasa­
jeros, alegrem ente sorprendidos, notan Ik 
desaparición del fielato, donde, antes eran 
molestados y explotados, y  que una gran 
muchedumbre grita: ¡Viva J a  transformar 
ción! ¡Viva el Ayuntamiento! y  á la vez 
franquea el paso para, que con tóda libertad 
y sin la más leve 'm olestia  entren en nues- 
póblacióh, los qué ' conducen frutos, víve­
res y mercancías.:
. Jo d o  es. movimiento, animación, vida, 
sí; esto es la vida del progreso, el impérió
señora ó.señoriíá y chauffeur ;al estribo.
2^  El recorrido total de la pista, salvando to­
dos los obstáculos, deberá verificarse ep el tiem­
po ináximo de doce minutos. Él automóvil que lo 
; realice en mayor tiempo, quedará ; fuera de con­
curso. '
3 Los puntos para los .efectos de Ja clasifica­
ción se determinarán en la siguiente forma:
r.^Pasó de précisión.-r^ SiXvaúo sin . rozar, 
gária dos puntos; rozando, pierde tres; derribando 
pierde cinco.
II,—Doble czrri>Í2.—Pasándola, sin derribar las 
macetas, gana diez puntos. Por cadá macéta de­
rribada pierde un punto ^
IlU—Montaña rusa ' (paso adelante).—Pesén- 
dóla sin retroceder, gana cinco puntos y pierde 
'dos por cada parada ó retroceso. Si la señora ó 
‘señorita que va en el automóvil coje un vaso de 
agua que estará en una mesa ó, poste colocado 
en'el cerítro dé la montaña, gana cinco puntos 
más, perdiéndolos en caso contrario.
Las tres señoras ó señoritas que lleguen á la 
meta habiendo ver tido .menor cantidácT. de agua 
serán premiadas' al terminar la prueba general 
: lY,.—Montaña rusa ■ (marcha atrás) —Pasán- 
;do a sin parada ni. despiste gané treinta p untos; 
y  pdr cada parada ó despiste, pierde diez. 
V.—Paso de precisión.—Lo mismo que el I.
Vi.-Lluvia de flores. — Si caen,.flores del 
eesto,:gana’dos puntos,' . . .  .
V VIL ~Paso de precisión—Lo xmsmo g\xe ell.
■ VIIL-Círculo. ’~ Lo mizxao que para la prue­
ba II , .
’ iX.-^BáJones explosivos. -  Por cada balón que_ 
explote, sé pierda un punto Salvarrdo tpdó» sin- 
explosión, séganan diez plintos.
X.—Maniquier. -  Pasando éntre ellos sin, derri­
barlos, gana cinco puntos; pérdiendo dos puntos 
por cada uno que se derribe.
; XL Ría. Pasándola sin déternerse se ganan 
dos puntos, perdiendo cinco , en caso contrario. 
Por cada cinta que, alcance el conductor del co­
che, ganará cinco pantos; y si no alcanza ningu­
na, pierde diez.
XIÍ, —Jííwo.—Pasándolo sin parada ni despisté 
gaijá cinco puntos; perdiendo tres por cada uno 
dé ellos.
XIII.—Angulo —Lo mismo que para el II.
1 j  -u t r .t „ Pasándolo en'seco; se ganan cinco
Acabo de arribar, bott)ilmenle, á esta ciudad I pjjjj{os; tocando agua, se pierden diez, 
incomparable de Andalucía. _  ̂ x io I ZV'.—Jíe/a.—Parar en seco sobre la,línea, gana
Vengo de otra ciudad, bellísima e Indalga, á la pmjtos; parando fuera de la línéa, pierde 
T® i® ,.l®f i5 ‘ I diez y derribando el maniquí pierde cinco.
4 . Verificado el concurso, se procederá al
Monumento que Anteqüérá erige á su hérói. 
co hijo el capitán Moreno.




CMads?®# y  e8|^ejoSB."'»«Safls*t|cSo c o m p l e t o  e n  a i» tíe s sS o s  c a f é s »  fon»» 
d a a  y  i ^ e s f a n r a n t s ,  v a j i l l a s ,  j u e g o s  d e  l a v a b o  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g a € ® s .
cuentro en Málaga; pa.rá las dos perlas hermanas, 
tengo lá veneración qiie produce él conígnipjar lo 
bello. i
Escribo ésta imprésiónj niirando lá divina sábk-. 
na azul del,.'Mediterráneo,-' que se extiénde á los' 
pies de la singular población malacitana. ' ' 
Soy, lectores, un enamorad j de la belleza; allí 
^'^nde se manifieste. . •
^"Málao^á" producido en mi ánimo la emoción 
más g r a n d e , e n  corazón 
humano alguno; ■  ̂ • ' i
Yo conocía el mar; pero no en la incótlffiéfiálitá-¡ 
ble plenitud que ahora io; estoy eorííemplando Ha­
bía yisío las humHdés playas de- li-íoral granadino: 
y ellas hiciéronme creer en un mar de niños; en 
Un iMediterráneo de juguete... ,
Ahora, estoy frente al mar de los hombres; con- 
te.mplo, entre ligera bruma, que embellecé la pers­
pectiva, la subliase lejanía dé un mar inmenso, 
encantador, fiero ‘. Tiendo la vistá; y veo mecer­
se al lejos, todo un ejército dé lienzos quésétr.é- 
jan convulsiones de epiléptico... Llénanse mis re­
tinas, de tonalidades grises y el m-r y el cielo, en 
lazo sublime de amor bravio, se vienen á mis ojos 
embriagándolos de belleza... , . •. |
A vosotros, queridos íéctores malagueños,-no.i 
puedo impresionaros con la relációñminuciosa de ■ 
lo que es el mar; yo, qiie escribo sobre su grandé- 
za, sí estoy impresionado, hasta el extremo de 
sentar la afir:nación.- de que nada hay más grande, 
más sublime, ni más bello, que este lienzo gran­
dioso y azul que sirve de ejecutoria á vuestra ciu- 
,dad incomparable, á vuestra pob ación divina.
; Yo consagraría lo más sagrado, por vivir en ín­
tima relación con este mar que o i atrae las mira­
das de todos los,amantes de lo bello.
reedento de puntos y a su compensación, drcla- 
rándpse vencedores á lós que obtengan mayor nú­
mero de puntos favorables, - < -
: En caso dé empate ganará él que haya invertido 
menos tiempo en el recorrido.
5.“ Los concurrentes, se éqméterán al fallo del 
Jurado, ó sus representante^, así como á las órde­
nes dennos y otros,
D esd e  e l ten d id o
O  I "  O  ^
Cuando dentro de breves horas tenga que dejar 
_ . .. . la contemplación de está singular perla de Anda­
dera civilización, la apoteosis del trabajo y 1 lucía qué se llama-Málaga, en el santuario de mé 
deja  industria j recuerdos, téndréuna emoción más quizás Ja más
PArnJ-niiÁPQPllnP T n transtformárínn Hpi1 grande, la más emotiva: La emoción dé belleza , transiorrnacion oei j qp© me ha hecho sentir este mar inmenso qué besa,
OdiÓSÓ y repugnante impuesto de ,consu- ¡ arrullador y enamorado, los muros legendarios de 
mo. Sí; llegó el ansiado instante dél des-1 lá hermosa ciudad malacitana
pértár de las conciéricias de los hombres^
dignos y honrados; el resurgir del pueblo. ^
Espaííixa, ,
: (Periodista granadino)
Hoy 17-V III-1910. - '
m ío  E Niim
Cuenta dé las opéreciones de coníab'ilidád rea­
t a  cultura y el progreso, con el látigo dé 
lá  iusticia y  la tajante espada del deféého, I 
han aftciádo del inmundo templo de la más 
vil de ja expldíáciones, á los explotadóres 
y á sus^secuácés que, amparados por "íin
leonino contrato de arrendam̂ ^^^^  ̂
móñbpóíizáda !a-vida, la industria y  la p ro s- . Iizadas durante el mes de Julio de 1910. 
peridad del pueblo. , "  ........ .
iQüé dicha; con, qué libertad aspiran 
nuélíros puttpónés, y  la sangre circula - en 
nuéstrás venas!
Somos dichosos.
L as subsistencias: son más barátas; yá 
podemos alim entará nuestros hijos, pues 
Ipsf'krííélilós, dé pripiérá’ riecesídad qué es­
taban tarifadós, :sóñ libres.
^ 0  vemos ya el repugnante zaquiz.amí... 
que tá f te z ,  por buH
ni gÓrMs TÓtüladás, ni pinchos ó calilaca- 
taa,^ni básculas exprioiidoras, ni -rondas ar­
m a o s ,'n i tránsitos, ni grande central, ni 
tarifas clasificadas, ni: depósitos, ñi inquisi­
toriales intervenciones. ¡Ah! Libre... libre 
del asqueroso é  inhumano tributo y de sus 
incultos, procedimientos de ejíaeción; sin 
réraoras ni trabas en el funcionar de nues­
tra industria y comercio, .7
¡Bendita seas civilización! ¡Viva el Al­
calde! iV iva el Ayuntamiento!
— ¡Eh! ¡ehl Compañero, despierte, que 
estamos en el fielato!
V despiertosobrésáitado; y veo, cOn es­
pacio, rodeado él coche de empleados que, 
á  coro preguhtan sf va algo de consumo..
SAh' ¡Triste despertar; todo ha sido una 
ilusióni lps fielatos, Iqs.gorras, los pinchos,
!os tránsitos, las rondas armadas, la cen­
tral intervención, las básculas, las tari­
fa s /l¿ s  depósitos, ÍSS vejaelqnesl los atro­
pellos; todo está Igual;
¡Y yo, en el colmo dol entusiaSl^íO, gH ' 
té: ¡viva el Alcalde!
Perdóneseme esta trem enda apostasía, 
siquiera haya sido motivada durante ese 
fascinador y  grato ensueño...
Los sois SsBGÔ es do
I^inutoj Boatifoiioj GalBito.
Amaneció neó/inqso, • ■
INGRESOS - ' : Ptás. Cts.
Existencia eti 30 de. Junio . .. 6:32 L 36
Capítulo l .“ P rópiós'. . , . '40' 
107.703
» ...
» 3.° Impuestos . . . 78 "
» 7.“ Extraordinarios'^ .■ 14 »
». 8.° Resultas. . . , 1 712 20, :
'»  9.® Recursos legaleSí 208.332 63:
» • lO/'’'■Reintegros 5Ú0
PA'GÓS
322.623 , 9 7 :;
Capítulo T.® .Gastos de Ayunta-
miento. . .
■» ’ 2.® Policía de Seguri-
ib.QOo., 97 '■
. •U.23a-- 59
» 3 ®' Pclsc'íá Ürbán'a.. . 60 171' 71
'» ’ ’ 4 ;°’ Iftsíriicéíónpública '20 587 46‘ ’
» •■ :,5.9' Benefkéncia . < - : i6:?oo 74-v.
» 6.® Obras púbiieas. . 14.395 09 : .
» ’» . '7.® Corrección pública . ■ 0.638' -.AÓ6:fí
; » '  9'.° Cargas . . . . 163 327 13
» 10* Obras .nujevas,. . : 5.214.
ií.? lríi¡::fevjítós. . Í36 6Ó , '
: 12,’’ Resultas. . . . §2g. 56;:
313 83f, " " s P ’
; r e s u m e n , ' ■ ,.p
P ¡mportfin los ingVésós.;.. 
' ■ Importan loa gastos. .
322 623'97 
ÍM3 S37‘81
■ . .  Exieíenpia en í .°. A^osiou 8'786T6
Si de dfeti
Co»á|cÍpHes gea^fálesf j 
1.*̂ Podrán tomá? harté'en está fiM ^^  
curso todos los cochee automuV.:?? -due Sé hayan ]
inscrito á ella, hasta el díahSMél corriente ^  recortes movíditosRegistro, abierto á e<te efecto; en la secretena, anostrecorps moviaitos.
de la Junta, de dos á cinco de la tarde, . c  ̂ Con Dastante voluntad aguanta de los chicos
pero pronto Febo amigo 
obsequió coirsiisr;caj:t|cías " .
á ios qup en varios botijos 
negaroni Cüal Z)o/i/^rwo/7/0 , 
por nuestra fama: atraídos; 
y ya empezó porlas calles 
d triunfar el regocijo, 
y ya prevIÓ e! revistero 
unjleqo.,, hasta en e l Castillo.., 
Granada, Sevilla, Córdoba, 
se nos. habían metido .
. .  • por las püértás, y la gracia :
; y el donaire de sus hijos. - 
; prestaban á nuestras vías ,
abigartadp atractivo.
Por los cafés, rebósahtes,
.se,veían los corrillos 
- hablando bien, de Bombita,
apostando p o r ' ' 
dedicándole á JÍ/74///Ó’ ' '
un.recuerdó; á los Saltillos "
' alguna flo r  por.sqs formq?
: por susreuernos'y 8US Épos;
y ansiando que llegara , . J  ;::
.la;>hora de marchar al circo. ‘ "
. ; ■ ^A las ciiatrohay portel Parque 
«un zumbador vocerío»
] y van y,v|gnen los coches.,. ' /'
' ; Bueno ya tístekes lo han visto, 
y yo ya me voy caqsando 
V.; de decir siempre,Iq mismo,. /
Con que aqúí acaba ,eí preludio.
'. ,y se aqábó..Punto y firnio,
La entrada un lleno completo.'
■En la presidencia, y asesoradas por el señor 
A’bert, la distinguida señora doña Trinidad Cal­
vo de. Díaz Bresca y las béílísfmas señoritas'de 
Cáfeer,: Martín Gracián;, Moreno, Linares- y 
Sánchez Erro. •
Al hacer el paseo las cuadrillas son aplaudi­
das. * - •/ ' ■ ■ ' ■ ‘
■•Bombisias y diseuten: con calor.
Btr lo más indicado. -
propeámos á las présidentaa y á las demás 
bellezas que nos acompañáh éátá tarde y sue­
na el clarín y salé él,
. , . s '  , , .
Tirador y negro, bonito, bién puesto.
Vargas le obsequia con unas verónicas y
y sin desgracia.
Vemos un buen quite de Gallo y en una cai- 
da de peligro, muy oportunos á los tres espa­
das. (Palmas),
Se cambia el espectáculo y Zocato deja un 
par al cuarteo á toro parado, abierto.
Sigue Alvaradito chico con otro á la media 
vuelta, después de varias salidas en plomo.
Acaban los dos con tres palos medianamen­
te puestos.
Vargas, que viste de rosa pálido y pro, brin­
da y cita de largo ó Tirador y da varios pases 
de pecho y  otros redondos por bajo, sin aguan­
tar nada.
Junta las manos el Saltillo y arrea Minuto 
media corta delantera.
Descabella á pulso. (Ovación).
Segundo
;Sé llama negro, largo, de más pe-
sfk. y coríito de cuerna.
Persigue á un peón é intenta saltar por el 
dos. . . .
Ricardo Torre? quiere fijarlo con unas ve­
rónicas excelentes, pero el amigo se naja.
Con algún-poder recibe cuatro lancetazos de 
los señores del rocín y ni rocía ni mata.
Los espadas quitan y se les aplaude. 
Patatero, él solo, ¡olé!, prepara el bicho y 
üe dentro afuera clava un par que resulta Un 
poco caido. (Palmas).
Barquero uno bueno al cuarteó, dejándose 
ver.
Cierran ambos, el último á la media vuelta. 
(Palmas).
Ricardo, con un trajecito verde y oro, salu­
da á lá presidencia, que es gloria pura, y no 
parece decidido á dejar aquel sitio.
Recuerda la obligación, , manda retirar es­
torbos y empieza á torear, á torear, ¿eh?, muy 
egrea, con cierta sobriedad y elegancia.
Varios pases naturales y otros ayudados por 
bajo. Uno de molinete, todos muy bien remata­
dos y agarra, cuanto iguala Zancudo, inedia 
estocada excelentísima. (Cvación, oreja y som­
breros).
T e8*eei*o
Atiende por Zancajoso, negro, más escurri­
do, pero con dos púas.
(Sigue la avacióa á Ricardo Torres). .:
Rafael Gómez 'vertiniqueá artísticamente. 
¡Cié! (Muchas palmas).
Con miajas de bravura, toma el de los 
cuatro alfilerazos de los de tanda, 
derriba en dos encuentros y mata un jaco.
Gallo hace un quite y Ío acaba poniendo la 
montera en el testuz. (Palmas).
A la hora da los palos, Pinturas clava un 
buen par a l  euaríeo. '
! Vóstüras uno, depués de dos pasadas sin 
prender, tirado y cierra Pintaras con uno 
bueno. -
Gómez, de oro yiejo y pro reluciente, des­
pués de brindar,’empieza su labor con un gran 
pase con ambas rodillas en tierra. (Qlés)
Siguej y despuia de un pase de pecho, pler^ 
de terreno, propina dos obligados y tiene ’ que 
resguardarse en un burladero, y le vemos rota 
la manga izquierda.
Más pases y un pinchazo hondo.
Ctro lo mismo, después de algunos telona- 
zos, sin apretar nada ej diestro.
Media de acá, y pérdida de la bandera que 
ha cambiado tre? Yécei,
Más pases y otro pinchazo sin soltar.
Yen los tableros, media delantera y atrave 
sada. (Pitos y palmas de los partidarios.)
Se remoja la t|erra,
; pero esta tarde
í, no está mas que la manga 
para el desagüe. ’
¡Por vida mia j J  
lector, y que poquito 
dura la dicha! : ^
Balneario de TOLOX
Mana^ntial a^zoado y  rádio-activó.--{Provincia de Málaga)
las vías-respifaíorias.—̂ Especial para los catarros
Bio s e  ed m liea  enfepsisos _de t is is  ó t53bs8*cssl©ssss J
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manueldel Rio Cómitre, en Toléx.—TemoG- 
radas oficiales; Del 1. de Mayo al ^  de Junio y de 1.'̂  deSeptiemb-e al 31 de Octubre.—Se reco* 
tBÍ6íid& Id^LondH u6! cfltnpO) por higiociG y poi* la proecini dad al Balneario y pí̂ t* su nu8va capilla pü- 




Con muchísimo poder y árra'ncandoMe largo, 
aguanta cinco rar/d/05, tres de ellas buenas 
de Arriero, y tumba en dos ocasiones.
En la primera vara. Costeño, que estaba con 
todas las energías en la,cábéza, derrumba con 
estrépito, dá úna voltereta por quedársele el 
cuerno enganchado y, al revolverse, pisotea y 
da un hozicazo al Arriero: chico que es retirado 
jpor las asistencias con magullamíenío y princi­
pio de conmoción.
Anotemos que al principio el único que toreó 
á Costeño, aohre las dos manos fué Don Fran­
cisco, a/
La justicia, es justicia.
En quites se hacen aplaudir. .fí£)/72¿i/Víz y  Ga­
llo.
Alvarez clava un buen par prontito;
Barquero, otro pasado y remata Alvarez 
con uno, abierto, llegando bien.
Don Ricardo coje los avíos y entusiasma á 
la multitud con una exelente-faena, derrochado 
valentía, y adornándose corno él sabe.
Iguala el cárdeno, y arrea Bombita un vola­
pié inmenso. (Ovación delirante, oreja y som­
breros.)
El toro, ¡qué ganas de molestar!, 
morir delaate de nosotros y vemos el 
poco ladeado.
h  Bombita, tin entusiasta 
ié dice, desde el tendido:
«¡Guanto tenga írés cincuenta 
Ricardo, compró tu libro!»
, U i t i s n o
Mariposa, negro lombardo, con algún tipo, 
pero menos familia que el anterior.
Don Rafael Gómez veroniquea excelente­
mente. (Palmas)
(Continua Bomba devolviendo sombreros- y 
recogiendo aplausos.)
Con más poder que el que le achacamos al 
.verle, recibe cuatro varas por cuatro caídas 
ruidosas;
Un buen quite de Gómez y otro de Ricardo 
que abanica Áley y pene lá montera en el tes­
tuz (Muchos aplausos).
Blanquito prendé un buen par al edarteo, en­
tre la rechifla general, por que aquí también 
piden que banderillearan los espádas.
Pinturas otro tirado, abierto.
Cierva Blanquito con uno de apuro.
Gallito, después de una larga faena en la 
que vimos algunos pases administrados con in­
teligencia, acomete con coraje y agartia una 
esto.cada hasta las cintas, contraria por embra- 
guetarse.
: Descabella á laTercera.
, ¡Hasta mañana, amigósi
Aduana, importante 71 pesetas 95 cts.
Idem la cuenta de dietas devengadas por el 
señor jefe accidental de carreteras p r̂oviEicia- 
les, por los servicios prestados durante el mes 
dé Julio último
Aprobar lós precios del mes de Julio líitimo.
Quedar conforme con el informe dsl expe- 
diénfé sobré quebrantamiento de embargo por 
los claveros del Ayuntamiento de Benagaibón 
en apremio por débitos de Contingente de 
1908.
Quedar enterado de la visita de inspección 
girada por el jefe accidental ds Carreteras á 
lá denominada «desde la 2.° orden de Málao-a 
á Almería á Torrox». “
Quedar conforme con un informe de la Con­
taduría manifestando existe consignación en 
presupuesto para la reparación de la carretera 
de Cártama á Alhaurin e! Grande, importante 
4183‘33 pesetas.
_ Nptificar á sus respectivos patronos, haber 
sido dados de alta con fecha 13 y de Julio y 6 
deLactual, respectivamente, los lesionados en 
accidentes del trabajo Manuel Garda García y 
Antonio Caparrós Rodríguez, á los efectos del 
pago de las estancias que han devengado.
La Fotografía más m p ú T l m i e
dél Mediodía de £spaña
lo prefirl i 1o ell§ sigieÉi iííÍ ííí
FSieéWEi'S 9i SiijI LU
bONJÓSÉ;
C u s p t o
: Pajarito, cárdeno, oscuro, grande, largo y 
con sus defensas.
Corretea por el ruedo, huyendo á lós capo­
tes, é intenta brincar por el cinco. ' ' ’ 
Con mucha codicia,y aguantando lo suyo, el 
hombre,recibe cinco puyazos pór tres caídas y 
dos caballos, '
Farfán,al poner la segunda vara, aprieta de- 
m,asiado y deja-enhebrado como ühá cuarta de 
palo. < -
; Él público pide (el toro no está para jue­
gos) que pareen los espadas y éstos^ con muy 
buen acuerdó, no áccederi." ■
¡Fuenfes, en medio del mayor de los escán» 
dalos, y  después de varias pasadas, entra y 
en t i  airé, por precipitarse. ■ ■
Coge otro par y ya por prénderlóS y que 
acfljie aquellg del público, se;méte en lá cafa 
de Pajarito y es empitonado y derribado. 
(Fuentes pasa á la enférmeríá con un fuerte 
paletazo en el pecho)
Sevillano, sigue con uno aí .cuarteo, y remar 
la JÉJCííJto eon uño caido. ' ,
‘ Y aquí viene lo
Minuto da ún pase ayudado y sigüé torean­
do con mucho miedo, por que el bii^o /p’ anda 
buscando,^
• Un pinchazo, de lejos, sin soltar.
Otro lo mismo.
Un ataque sin pinchar. ;
Un pinchazq á paso, dé banderillas;
Más pinchazos en eualqufer parte. Media 
abajo, sin soltar y saliendo por el rostro. E! 
bicho se acuesta aburrido. El puntillero á la 
segunda,
¡¡En Villapuerca, sil!
La faena de Vargas no la hubiera hecho ni 
el más desdichado ^í?/efíz. ¡Y siete mil pe- 
sétasf.-'
(Pitos).
Cada coche deberá llevar; un coriductor, una _4óta|ida cuatro picotazos, tumbando en dos, I res pitones.
. Huinto
Costeño, cárdeno, largo, de hechuras, con 
la cabeza arriba y  con dos excelentísimas seño-
Los de Saltillo, seis bueyes de solemnidad; 
desecho de tienta, lo ' menos cuatro;, es decir, 
reses de ló peorcito de la clase; lo que acos­
tumbra á hacer siempre el sefíor, Barriiaro.
¡Bien ha sabidci aprovecharse d e ;la ocasión!
De los espadas. Bombita, colosal en todo.
La justicia por delanté.
Así se trabaja.
Ga//o bien 4oféándo,;.,y en el momento su­
premo; mab como de costumbre y desgracia­
do..
Minuto, con el capóte muy bien; matando, 
en el primer toro, con mucha suerte; pero en 
su segundo 'con uri récelo y un desconcierto 
incomprensibles. Dió pinchazos que algunos 
merecían tres meses de récíusión.
Ni en Villazoquete hacen eso los novilleros 
trashumantes.
La pita fu^ monumentaly muy. merecida. 
Este es elresumen dé la jornada de ayer. 
Mas no hay que apurarse; nos queda el con­
suelo,de ¡qué la dé hoy será bastante-peor. Los 
Benjümeas son aún más bueyes que los Sal­
tillos.
PeVo-es lo qtia dirá el empresarió: «Para los 
malagueños y para los forastéros,. cúálqúier 
cosa es bqena.,,, haya/z/'Z/Kos...»
¿n i te, MmA 3  Pcrfecdón
m om sop
: i i , 0 3
Comiaióii preylneial
. Áyer celebro sesión este ójganismo, adop­
tando, después de leída ,y\aprobada el acta de 
la anterior, los siguieuíes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un informe' del coníra- 
tista ; déla recaudación del contfngénte, sobre 
la solicitud d6 don José Oses Gíarcíá y otro 
concejal del Ayuntamiento de Totálán, pidien- 
dose Ies alce la responsabilidad personal por 
débitos.de coníingeníe de 1909.
 ̂ Dejar iguaímenté sobré lá mesa el dictamen 
Comisiones de Hacienda y. Jurídica 
sobre la reclamación del Contingente para que 
se le. date en cuenta el débito del Ayuntamién- 
to^de Coin por 1908 y se je abone él S OS ciento 
por premio de cobranza, más lós gastos del ex­
pediente, ,
_ ídéni üñ ofició dél abogado consultor de la 
Corporación interesando se designe la persona 
á cuyo cargo ha de quedar la administración de 
las fincas legadas por doña Antonia Gómez 
Callero.
'ít Aprobar la cuenta remitida por el señor ar­
quitecto provincial auxiliar, dé los gastos oca­
sionados para la rscomposiclón de una de las 
puertas que dan ingreso al patio del edificio
LOS DÉ HOY
: LMa 18 Agosto, jueves
, Segunda corrida -Je toros de- ¡a aníif^na y a-ro- 
ditadag;anadería de , don Pablo BenjSnf.a^ e ' t t  
célebres diestros R ^ c ^ v '7'n 
rrés5í)mW /a Rafael Gómez GnU/ío  ̂Torres, Bombita II!.
,, pV^ria velada á las miSrnas 
tios indicados.
y iVlanael
horas y en los
LOS DE MAÑANA 
Día 19 Agosto, viernes
A las seis de la tarde gran fiê í̂a -
en:elpas8o central de! Parque 
 ̂ Ebtrampolin y el vaso de agua 4 n 
Laj^curva de retorno.—Él taMoue ’
ché iluminación en el real de la feria"
peíneles, ■
^or la no-
ln s t i l i £ t @  d e f f i g á i a g a j
Día i r  á las Ocho dé la mr,ñaña
Wsm máxima del día anterior 27 s  
Dirección del viento. R p  ’ ’ *D i. j  .— yjenio, S. E




Dos ediciones EL P O P U L A R Jueves 18 de Agostode fOio
CALENDARIOS Y CULTO
A G O S T O
Luna llena el 21 á las 7^14 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
i 8
Semana 35 .-JU É V ES 
Santos de ho'^.—Santa Elena.
Santos de mañana.—San Luis.
Jubileo para hoy]




de corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR N.* 17 
(íSkMttis M a rq u é O
Noticias locales
D em ente.—Por este Gobierno civil se han 
dado las órdenes para el ingreso en la sección 
de dementes del Hospital provincial,del aliena­
do Ramiro Garrido Marzo.
Reclamando atrasos.—Por este Gobierno 
civil ha sido remitido al alcalde de Algatocin, 
para su informe, una instancia suscrita por el 
exmédico titular de aquella villa, don Pruden­
cio Molina, reclamando el pago de los haberes 
rjue dicho Ayuntamiento le adeuda.
'^Quincenarios.—Em la cárcel publicase en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nueve individuos.
Subasta.—La Dirección General de Obras 
públicas anuncia par» el dia 31 del corriente 
mes, las subastas para la contratación de obras 
de construcción de carreteras, en las provin­
cias de Oviedo, Málaga, Cádiz, Toledo, Lugo, 
Cuenca, Gerona, Almería y Sevilla.
No se reunió.—Por falta de número de se­
ñores vocales no se reunió ayer la comisión 
municipal de Matadero.
De Instrucción Pública.—Ha cesado en su 
cargo el maestro de la Escuela pública de 
Casabermeja, don Francisco Luque Román»
A ccidente en un tren .--E l Gobernador civil 
reciibíó ayer el siguiente telegrama del jefe de 
Estación de Archidona:
«Al pasar los cuatro carruajes de cola del 
tren 2022, un viajero giróla grúa de toma de 
Bgua de la banda de Granada, siendo arrollada 
y quedando tendida en la entrevia de la prime­
ra y segunda vía.
También me denuncia un obrero que un gru­
po de viajeros estuvo colocando sobre los 
rails de la vía segunda, dos traviesas.
Lo que participo á V. S. para que. se busque 
á los autores de tales faltas.
A ccidentes.—En el negociado correspon­
diente 'de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri-' 
do por los obreros Antonio Beltrán Alcaide, 
Sebastián Gutiérrez Alcolado y Antonio Cha­
mizo Miguel.
Venia de so la res .—La Comandancia de In­
genieros de Melilla anuncia la subasta de ocho 
solares de aquella Comandancia.
Riña.—En el Parque de Heredia riñeron 
ayer José Coello Gómez y José Pueblo Mesa, 
siendo ambos detenidos por los agentes de la 
autoridad y denunciados al correspondiente Juz­
gado.
Cor.curso.—Se abre concurso público du­
rante los dias 18 y 19 del actual,para el reem- 
piédro y empedrado del Pasaje de Campos, 
pudiendo presentar proposiciones en la Secre­
taria del Ayuntamiento de 9 á 12 de dichos 
dias,
Ei presupuesto calculado de dicha obra está 
de manisfiesto en las Oficinas del señor Arqui- 
tecío Municipal. ' . "
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término de Moclínejo, Pe­
dro Ramirez Lima.
ó Ingreso .—Se han dado órdenes para el in­
greso en la Casa Central de Expósitos, de los 
niños Antonio y Juan Martín Carrascal.
P resupuestos.—El alcalde de Comarss par­
ticipa á este Gobierno civil que han sido ex
«..Qo+rvo níthllVn Pt1 nnilpl A Víinfatníotifr. Ir».
Hamburg-Ameríka Linie
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes 
Linea regular mensual de vaporee rápidos para Cuba y México 
n  . SalMas fijas de Málaga los días 29 ds cada mes para Habmia, Veracrtu, Tanmi-
co, Puerto Méalco (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
magn í̂to vapor «orreo Bavan*ia
de 4 ^  toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de MálaM el de Agosto de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrur; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
luipan. Cppeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, Briíish, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y $ud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.‘. Cortina de Muelle, 21 al 25. j  i. «««o uc
Ayuntamiento de Málaga
Opsraciones de ingresos y pagos, vorifieadós en la Caja Municipal el día 16 de Agosto de ISIÍX
INGRESOS
Ptas. Cts.' PAGOS
Éxistenda en el día 13 Agosto . . . 
Ingresado por Cementerios en los días
14 y 15 .................................................
Ingresado por Cementerios en el día 16. 
Idem por Matadero en los días 14 y 15. 







Existenda para el día 17 Agosto. . 12.203*66
TOTAL . . .  ................... 12.203 66 TOTAL.. . . .  . . . 12 203*66
TRA-de 25 pesetas por día, DEJAD TODO 
BAJO y escribamos enseguida.
Nuestra circular le dá la marcha que hay que 
seguir y nuestro artículo importado hace lo de­
más. RECOMPENSA de 500 pesetas si no 
mandamos muestra gratuita sobre pedido.
Establecimientos 88 HORTON, Gran-Mon- 
truoge^ (Seine) Francia.
Para evitar granos y caspa en la 
fricción diaria con Agua Colonia de 
única higiénica y medicinal.
cabeza
Orive,
puestos a! público en aquel yuntamiento, los 
presupuestos ííiunicipales para el próximo año 
de 1911.
Escándalo.—En el Muelle de Cánovas pro­
movieron ayer un fuerte escándalo, dirigiendo 
insultos y amenazas á los individuos del cuerpo 
de Seguridad, Antonio Alcaide Agua y Juan y 
Francisco Salbiri Agua.
Todos fueron denunciados al juzgado carres-' 
pondiente. '
Regreso de fuerzas.—El próximo día 21 
llegarán á Málaga en el trans}3orte de guerra 
Almirante Lobo, el regimiento de María Cris­
tina y los escuadrones expedicionarios de Al­
fonso XIII.
Compónese el regimiento de María Cristina, 
de 350 individuos de tropa, y viene al mando 
de un jefe y 18. oficiales.
Los escuadrones están formados por 183 
soldados, 1 jefe y 9 oficiales.
A las diez y media de la noche marcharán 
en un tren militar, el primero á Carabanchel, y 
los últimos á Victoria, donde están de guarni­
ción.
Licencias. — Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para el uso de armas,á favor 
de don Manuel Lagos Rubio y don Manuel 
García Reyes.
A Alicante.—En el correo marchó ayer á 
Alicante, para tomar posesión de su nuevo des 
tino, el teniente de carabineros don Luis Mar­
tínez Sansón.
L icenciados.—A bordo del vapor correo 
Vicente Ferrer, llegaron ayer á Málaga, pro­
cedentes de Melilla, 197 soldados licenciados 
del regimiento de Caballería de María prístina.
Inmediatamente que desembarcaron pasaron 
al cuartel de la Aurora, saliendo el mixto con- 
direcdón á Madrid.
Juníd de Sanidad.—Bajo la presidencia dél 
alcalde señor Aibert y con asistencia de los se 
ñores López Sánchez, Rosado, Reina Manes- 
cau y Rivera Valetín celebró ayer sesión en el 
Ayuntamiento la Junta Local Sanidad, cambian­
do impresiones acerca del estado sanitario de 
la población,que en la actualidad es inmejorable. 
¡S ü o v ia s f
En el hotel Colón se encuentra por unos días 
el viajante de la Samaritana de Madrid, 1*̂ . 
casa con equipos de novia.
Economía Elegancia. Presentando los ajuares 
mejor que ninguna en su clase.
Sin ver este muestrario no hagan en casa 
Jiña sola prenda.
Pasen á verlo, ó dejen la dirección para en­
señarlo en casa.
P od em os pB*obap
que nuestros Agentes Generales ganan más
El cabello blanco, envejece; ¿para qué pa 
recer viejos? Usad LA FLOR DE ORO y ten­
dréis el cabello negro, lustroso y abundante. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata.--Se 
vende en las perfumerías y droguerías.
Cura el estómago é  intestinos el Elixir £5 
tomacal de Sá iz  de Carlos,
¡Actualidad in teresa n te !
Para todas-^las.qiersonas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias dé las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectas.,
Tambiéñ es muy eficaz para la polillá, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta, en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0‘50, 1, 1‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especíales para los mismos á 1 pta-
El Modelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por .que en ella encuentran 
I sombreros y gorras dé última novédad y á pré 
dos económicos.
A nticanies dental
Ei dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló 
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
S e  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
ügarte  Bárrientos, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -  .
Félix Saenz Gal?o
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, haadquir do 
todas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
„  » * á l ‘25 .
Cortes de 8 metros de batista 
» » 10 » » »
Batistas Indianas . , . , ,
Fantasías. . . . . . . .
á ptas. 1,50 
» * 1,75
9 • # #
Cortes Sábanas ancho 2,10 metros 
Céfiros  ̂al do . . . . . .
Sección especial de Señoras 
D rilO tto m an .................................. .....  ptas.
» Hilo . , , , , . , , , , ,  ,
Grandes saldos de lana 

















Dirigida por D. Luis D íaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
tas lie SecrÉríaĴt'̂
2, Correo Viejo, 2
LA HELADORA
Frío Industplal
Gran Cámara Frigoi íflea, para a coneervación 
de Carnes, Avsr, Mantee?, Leche y Pescados.
Los tefi res dueños de Fond's, RestawanI», 
Coitadores y Recovero* y ei público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie* frescas y libre* de contacto díl a’rey d f 
insectos, tan pe'judidale3 psra todos los articn- 
los que se dedican á la a iment«dón.
Esta casa no ha omitida gasto alguno para dotar 
su E«tablerimientc) ¿ la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrsnjero, teniendo todo- 
los artículos que expende en las mejores cpndi 
ciones de .higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adel?n 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
II Il2 kilo, 2'00 pesetas.
1 » 0 2? »
Para Cafés y Neverías precios convtncicnales 
Precios de tránsito
El kilo 0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales
Lq V lciorla .—Mlguel del Pino
Especerías, 34 al 38
Despacho de Vino^ de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de I\íálagaf odadbs éñ sU Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa fünilácia en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios: ’ -
VihoSjáe yádepeña Tinto







Una botella de 3(4
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5*00 
1{2 » » 8 » » »
4
Un






• Seco de los Montes » 1
» Lágrima Cristi » i
» Guinda  ̂ 1
9 Moscatel Viejo » 1
» Color Añejo » 1
» Seco Añejo » >
Vinagre de Yema 9 »
P o p  p artid as p r e c io s  co n v en c io n a les
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calleóle Alamos n.“ 1, esquina á la calle de Mari bla rica
............................................. ..........  2‘50
' . . . . .  » i ‘25
' . . . . .  » 0‘3S
.............................................  » 0‘25
Vinos del país
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ALMACENES DE TEJIDOS
F. MASÓ fORRUELLA
C astelar 3 y Alarcón Luján 6. —MÁLAGA 
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen al ramp de tejidos en general. Espe 
cialidád en lanería, completo surtido para traiés, 
géneros negros en toda tu extensión tanto para 
señoras como para caballeros. Ultimas novedades 
de París, .artígulos blancos para todos usos acre 
ditados por esta casa, dadas sUs inmejorables 
condiciones y positivos restfl adqs.
Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta tubo directorio.




Redam ado. -  Por la guardia civil del Col­
menar ha sido detenido el vecino Francisco 
Malo Esteban, qüe se hallaba reclamado por el 
uez de Instrución de aquel partido.
Riña.—En el sitio donde está instalado el 
real de la feria que actualmente se celebra en 
la villa de Teba, riñeron por rivalidades de 
profesión, los feriantes Rafael Torquemada 
Burgos y Antonio Parra Parra, resüitaado es­
te último con una herida leve en la cabeza, de 
la que fué curado por el médico titular.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado.
Autores de un hurto.—La guardia civil del 
puesto de Villanueva dél Rosario ha detenido 
á los jitanos Juan Antonio Carmona Román y 
Manuel Muñoz Moreno; autores del hurto de 
una caballería mayor, de la propiedad de Anto­
nio Moreno Navas.
Arm as.—Por la guardia civil de los puestos 
de Teba y Torre del Mar le han sido ocupa­
das, respectivamente, á los vecinos Ildefonso 
Ramírez González y Pedro Caballero Muñoz, 
diferentes armas que tisaban sin estar provis­
tos de las correspondientes licencias.
• t • t .
Todos son artículos de 3 pesetas 
Echap seda desde. . . ; .
Sección de Caballeros 
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
_ Sección de articulo blanco
Qrano oro de 20 metros de 10 pesetas.
"i artículos de temporada grandesrebajas en precios. & «
M ADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
pen to rjo : Alameda Principal, número 18.
,3o "laderas del Norte de Europa
de América y del país.
P e rica  de aserrar maleras, calle Doctor Dáví 
la (antes Cuarteles, 45).
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i l s B i i B r  B b b t
Marca Estrella
\  todas como el mejor es­timulante para los enfermos. ^
Unico importador, J a eck el Haadwei-ck
Depósito al por mayor denominado
CERVECERÍA DEL LEÓN
Málaga.-Plaza de Uncibay, 9
iguas de Laojarén
Semanalmente se reciben las aguaá de estos ma- 
nantiales en su depósito Molina Larlo 11 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro.  ̂ '
■ Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
s J l i S m S . ' *  “ rálwientes, por
In fecS o M r'™ * '™  P "»  e'-íeraeda, e
O r e-
Cura las enfermedades del estómaer 
das por abuso del tabaco.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda.41.090*28 pesetas.
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro­
vincia corauniea al Sr. Tesorero de Hacienda ha­
ber nombrado auxiliar subalterno para la cobran­
za en los pueblos de la zona de Marbella, á den 
Adolfo Campos Claros.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
; Doña María Cudero Payes, viuda del primer 
teniente dpn Bernardo Rodríguez Cañibano, 470 
pesetas.
Doña Rafaela Latorre RamoSi huérfana del 
guardia civil don Antonio Latorre TorrequebradOi 
182*50 pesetas.
Don Eugenio Estéyez Villano, huérfano del ca­
pitán don Eugenio Esté vez Sánchez, 625 pesetas.
produci
l e ?  auxiliar para las digestiones difíci
ma*l d fo riná?  ^ «i»® producen el
^ pasto, desaparece la icte-
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
y Saenz
Eif LiquJdacióa
Venden alcohol Gloria y dssnaturaiiynHn
S p a g a T ” "
Secos de 16 grados del 1906 á 4 '.^ HaI tori>i a
5.daU *2 45-60,Mo„anai7Val2rA'^^^^
í  6,SO, Moa-
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de ochenta y seis pesetas y diez 
céntimos, por don José áel Nido, en nombre del 
juez municipal de Cártama, como sobrante de la 
subasta de una yegua, en dicho juzgado.
El jefe del Batallón de Cazadores de Tarifa 
número 5 comunica al Dislegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado de dicho eperpo, 
el primer teniente don Celestino García Miranda
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Vicente Rodríguez Rivera, carabinero, 22'50 pe­
setas.
Don José Terrero López, teniente coronel in­
fantería, 450 pesetas
Don Leopoldo E. Chapo!, corpnej d@ infante­
ría, 562 50 pesetas.
Santiago Sevillano Gil, cabo de la guardia ci­
vil, ______________________  ..
Aguas de Lanjarón
® adelante.
vl W e  euro de vino á 3.
TAMBIEN ¡8® vende un automóvil de20 c»ba- 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 H-S n jr , ■ ae%ran íótmK
Escritorio, Alameda 21
M Á L A G A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
Scnlido dt la tarde
Del Extranjero
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
Al F ed erico  Slepi*aa>»Suoe8oi* d e Giilaraa»>Málaga
Competencia á los almacenes de M adrid  y Barcelona 
G ifandes e x is te n c ia s  e n  r e lo je s  d e  o ro
P r e c io s  p ara  ^eljdetall de a lg u n a s  c lases
Relojes oro 18 quilates para señora 
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pesetas
» » 3 » muyfuertes ó guillochés á »
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á >
* » 3 » » » » 25 y 30 » á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para  caballero 
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
9 » Omega, Longine» Vulcam Juvenia » »
» » 3 tapas sabonetas » »
9 » 3 * gran tamaño » ¿







68 á 125 





za Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, aortiias ®tro8 artículos, todos en oro señado de 18 quilates, sin cobrar hechu S  
425y4-50eI|ram o.-D elex tran )eroy  del país grandes existencias en bisutería de o r ^  
plata y chapados de oro, á precios y Condiciones que interesa conocer á les plateros r e  ­
jeros y vendedores. -Expediciones ó reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo «nimínr
te ^ sd e  ^  pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. *
jer s  e e res. — Expedici es  ree ls
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebasti‘ n Pérez rúmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
'En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, d r a n a d a
Colegio de San Bernardo
Fundado en 1869.— P laza del Carbón, 35
correspondiente del Rectorado por renn|r las condick
Director: Don M anuel Moreno M artinez, Profesor Norm al
08 man





Uno de los náufragos del Marios llegados 
á esta plaza, refiere que se acostó mareado y 
hada las once de la noche un violentísimo gol­
pe lo arrojó al suelo.
Los fuertés dolores que recibiera al golpe, 
no le impidieron comprender que se trataba de 
tin choque.
Casi desnudo subió á cubierta, donde reina­
ba una horrorosa confusión, aumentada por la 
niebla.
Todo el mundo pedía socorro; la sirena del 
Marios silbaba incesantemente, contestándole 
la del Elsa.
yiendb el capitán del Marios que su buque 
se^hundía, ordenó el salvamento de los pasaje­
ros.
Yo—sigue diciendo el náufrago—me enca­
ramé á una lancha, antes dé que la descolga­
ran de los pescantes/y al descender sentí que 
û n montón de gente me pisoteaba.
No se lo que pasó después, hasta encontrar­
me á bordo del Elsa, mas desnudo que estaba 
antes y empapado, auxiliándome los tripulantes 
con una manta.
Entre los pasajeros Salvados hay muchos 
heridos y contusos, por efecto dél choque, á 
continuación, del cual se desarrollaron escenas 
desgarradoras, luchando horriblemente unos 
contra otros para ganar los botes.
; Los pasajeros no dejaban maniobrar á la ma­
rinería.
paSeMe‘:Í T a  c a t á s & ‘l°*
^ y 'fe s  hijos,
Era casado, tenía tres hijos y hallábase con 
decorado por el Gobierno francés, quien pre­
mió así los servicios que prestara á aquella ma 
riña mercante.
Estaba tasado el buque en 300.000 pesetas.
Más de Cádiz
Sábese que los muertos en el naufragio del 
Marios, son: el capitán Cano, los camareros 
Jo se A g u stiy  Jaimes Vives, el ayudante de 
máquinas Vicente Cister, el fogonero Pedro 
Rueda y dos tripulantes más.
Se eleva á cuarenta el total de 
ahogados.
El se^or Cano era hermano del capitán del 
vapor Enero, muerto en el naufragio de dicho 
buque al cruzar el Canal de la Mancha, el pasa- 
doaño.
El número de ahogados del Marios fué tan 
excesivo por hallarse todos durmiendo á la ho­
ra del siniestro, que aconteció á las dos y me­
dia de la madrugada.
Muchos de los ahogados iban á las fiestas de 
Málaga.
El naufragio ocurrió cerca del bajo de las 







.4 .í*'atando E l Liberal de los consumos 
de Madrid y aconseja á la minoría republicana 
que no ceda ni en !a prórroga ni en el 
damiento. arren-
volviéndose loco.
Hay otros casos análogos,
De Provincias
17 Agosto 1910. 
De Cádiz
Siete marineros que iban á bordo del Mar­
os, eran gaditanos, como también diez pasa-
eros.
^GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerpla, cons-
pozos artesianos, ha adquirido del ex-
tranjero aparatos pa en sdos y aprobados por va­
nos Gobiernos, que indican la existencia de co- 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de S )  
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 30 Jpese- 
tas en sellos. Perís y Valero, S. Valencia. ' ®
Engrases para todi c’ase
de maquinaria Especialidad en acfítes 
marca PHEN'X para automóviles. y grasas
B! agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y
^_________  .  ̂ ^ ___ por falta de ejercido no hace da un i?ipdo cómpler
de 200 pesetas íétnana. gana°Vd. menosltyjp Mojjii# j^erio H*
A ,  d e  F o n t a g u d
Bolsa 12-M A L 4 QA
i^ La^swerte que hayan corrido despierta gran
Como detalle digno de mención, recuérdase 




Rodrigo Soriano ha dicho á un periodista que 
él y Nougués vinieron, no á intervenir en la 
huelga, sino á asistir á la jira . radical que se 
preparaba; mas luego, cediendo á los ruegos 
de algunos, hablaron en los mítines, recomen- 
qandp la vuelta al tratíajo, por. creer honrada- 
mente que el éonflicto es perjudicial para todos.
Soriano ha pedido explicaciones á Pereza- 
gua acerca de ciertos conceptos, dándolas el 
último muy cumplidas.
(Dree posible el diputado republicano que la 
huelga se solucionará dentro de esta semana.
D ^  V á i e n ^ í ^
M  notiGia de| naufragio M  Marios ha pro­
ducido honda sensación.
Ellnipapclal
E l Imparcial ms&tia hoy la interview de 
Canalejas que ha publicado Le Temps,
La Mañana
Publica hoy La Mañana un artículo qué des­
de Bilbao le envía Manuel Bueno, en j- 
ce que solamente los obreros 9ue di
dos dél bienestar exclui-
nando pn «sk'- * -«iiómico y prosiguen i 
nando en . tareas mineras, obligad^ á t
. a1 ? Io • horas para ganar de diez á trece 
reales, mientras el capitalista dispone de pala-
Causa tan, . . excelente impresión en la Bokn
l.ue .fea- influido en que' 
un alza en iá cotización de 4 porse registre100.
Alguien cree que esa impresión es pasajera. 
C analejas
Canalejas á los periodistas, habló-
m fp íí r  obligaciones, asegurandoque el Gobierno está muv .«sfltiQfo/'iin .4̂ 1tadn nhfptiirir, Satisfecho del resul
taao obtenido, á pesar de la malanr. j  ^ P i ala época v de
Publicidad á: la operaeróir.
oeriof á^la^níp r  suscrito unTcantidad su-perior a la que se esperaba 
emisiones.' “ “  “ f«»I>™diente8 á anteriores
redujo la suscripción á .spípnií, u
siete millones; en la-de’T w é lT  ciSene^mt: 
lloSIt’ II la de'te"rf®' ‘*'= “ *»f“  ™'-
ía y dos' S  primer día 'f« " -
los°se?n?o“n'es' d"e fP®^«»<iole
de Navarra yotros puntos. ' '
á las oalabrai n.m l  «lúe se ha dado
Ho? en el sermón.
nautjque vte„e d e l % T ‘‘H"‘S4 ene aei Rif. dnndp Kn estudiado
grandes elogios de las
I
Resulta altamente injusto que se inciense á la 
hambre^*^*  ̂mientras que el obrero se muere de
ma
A las tres de la tarde se recibió un telegra- 
1 de la casa consignataria, diciendo que cau­
saba intranquilidad la tardanza de dicho buque.
Horas después, á las seis, llegó otro despa­
cho, anunciando laipérdida total del buque.
El capitán del t^ i^ o , señor Qano, es aquí 
piuy qi^erido; contaba setenta años y venía na- 
ye|ando clesiíe los diez y nueve.
El P aís
Escribe E l País: Hoy hace un año que fué 
fusilada la primera víctima de la política funes 
ta de nuestros gobernantes.
Parece imposible que Maura y Lacierva pue­
dan conciliar el sueño, seguramente interrum­
pido por la presentación de la figura de Miguel 
Baro, protestando una vez más de su inocen-
Clfla
Diario d e la Guei*i«a
El Diario oficial del Ministerio de la 
(juerra inserta las disposiciones que se de­
tallan:
^^Destinos de jefes y ofidales de Estado Ma-
Declarando reglamentaria para los lanceros 
y dragones Ja  gorra dé plato que Usan los jefes 
y oficiales de caballería.
Autorizando numerosos matrimorios, 
Declarando aptos pqra el ascenso á verlos
jefes y oficiales de oficinas militares.
La G aceta
El diario oficial de hov 
disposición de interés. '
C em entario
^  C/Onocido periódico neo copia integro un ar­
tículo que publica The Times y recoge y co­
menta Oksevatore Romano.
Titulase el trabajo La crisis explicada por 
un liberal español.
C onsejo
terio‘i *  E & r ' ' ' '
B iiscp ípción
La aascripción de obligaciones hoy, 
las dos de la tarde, acusa cerca de tres
i l if. o e ha
aquellas costumbres
Dicho militar hace
^  “ ás fi™ de 'o
qqe'mfr*' noticias, sabiéitojl.'''
p„|s g  f-¿resarán ni antes del 24 ni des-'
El primero de Septiembre vendrá á Fkoaña 
una embajada extraordinaria de Inglaterra^ pa- 
do A/lí^'^^*^ ^ Alfonso la muerte de Eduar-
c oportuna recepción se verificará en San 
Sebastián, asistiendo el Gobierno,
R esp eto  á los aplechs carlistas v reoublica- 
cefeb?e??n ”o impidirá que se




acprra río lo o«.-* Barcelona le ha escrito
ta temore<? *̂ o despier-*ta temores de posible intranquilidad.
sus o f e s tn f  abandonen'
zan dP l«^fho?f 5 °  -disciplinados go-zan de la libertad necesaria para descansar v
a c rd a n T in fh  T  ^ s u ^ l b e S s  p o ^  
horas de is L to .  ^  ‘̂ '^ ''^iones d u r^ ite ^ s
erftas^!^^"^^ ^ huelga, no tiene noticias con-
Las de Merino son optimistas.








presidente deí Círculo minero ha enviado
'■®?P«‘“9S'>'elefonema condo- 
iienaose de las coacciones que eierren lni
de*^^5Sllos la vudta á ias tareas
d L  3Sp trabajar, por lo que pi-
e n c a m in a V á
una nota al Go­
bernador,para contestar á la pregunta aup for­mulara MAfinn ___ v  que tormulara Merino, diciendo que S tTn decS^Tdos á 
reanudar el trabajo, no obstante las oerseve-
s i a f c o S t S '
trabijo"'’''"*’' ^  llamada al
h n d m i K ‘To? apedreados, por losHuelguistas, los cuales, acompañados de sus
mujeres, recorren las calles tocando la Inter"nacional y la Marsellesa,
S O N R I S O L
Jueves 18 de Agosto de 1910
de
De San S eb a stiá n
García Prieto ha recibido al encargado 
negocios de Francia, duque de Morny, al sena 
dor señor Sastror^ y al fisdal de Supremo 
anunciándole éste último el procesamiento 
ja Junta directiva del Centro Vasco.
También visitó al ministro de jornada el em 
bajador de Rusia, para participarle que había 
tenido el honor de ofrecer ayer á fe íreina
El mejor licor dentífrico, el más higiénico y antiséptico
A 6 reales frasco en las mejores perfumerías, droguerías, etc.





automóvil, et] vista de que 
frido averías.
El ministro de Chile ha obsequiado con 
banquete á Qar cia Prieto, duque de Arcos 
González Ontbria.
Romanories anuncia que vendrá á fines de
yes.
/  D f B arcelon a
C rimen
En la Rambla de Barcelona se promovió hoy 
u n a  reyerta entre el bailarín Antonio López 
e l tocador de guitarra Miguel Villagrasa.
Ambos esgrimieron armas blancas, resultan 
do el gitarrista muerto de varias puñaladas.
Huelga
Se han declar-ado en huelga ochenta opera 
riosde la fábrica de tintes de José Buscó, por 
negarse á teñir las piezas de tela procedentes 
de la fábrica de Segrux.
El atentado
El juzgado de la Barceltíheta ha recibido el 
parte facultativo dándole el alta á Maura.
Brevemente se dará por terminado el pro­
ceso.
A TIROS
Un grupo de huelguistas metalúrgicos ha dis­
parado tres tiros contra el esquirol José Cor­
téŝ  hiriéndole levemente.
Se efectuaron dos detenciones.
Do Bilbao
D iputado
’ Ha íalidq para Oviedo el dipntado républi- 
señor Nougués.
f  ■ C arta
El periódico El NerPión insertará hoy una 
carta suscrita por un industrial, abogando por 
que el Comercio y la Industria se unan á los 
patronos, aconsejándoles á éstos el cierre de 
las minas y fábricas durante un añd, para que 
se marche de Bilbao Ingente que ocasiona el 
conflicto actual.
Estima le firmante de la carta que proce­
diendo así acudirían los obreros honrados que 
ahora emigran á América.
De Madrid
17 Agosto 1910, 
A sam blea
Ha manifestado Burell que se propone con­
vocar para el 10 de Septiembre próximo una 
asamblea/á lá que concurrirán representantes 
de las universidades';- institutos, escuelas nor­
males y de artes é industrias, así como otras 
entidades, para tratar de cuantos asuntos se 
I relacionan con la enseñanza.
C onsejo
Después de las cuatro de la tarde, se reunió 
el Consejo en el ministerio dé Estado.
,,Canalejas llegó el primero y nada dijo acer­
ba de los asuntos que habian de tratarse. 
lyAznar llevaba expedientes; relativos á mate­
rial y dijo que de Bilbao no habla nada nuevo.
Cobian manifestó que el empréstito llegaba 
ya á 35 millones, y confiaba en el buen éxito 
de la operación,por no necesitarse más que 45, 
que son los pedidos.
Merino dijo que habia conferenciado por te­
léfono con los patronos de Bilbao, quienes con­
tinúan abriendo las minas, sin lograr que los 
obreros acudrn al trabajo.
 ̂Por lo que se vé, prosigue la huelga pacífica. 
Los patronos no están dispuestos á hacer 
nuevas concesiones.
También era portador dicho ministro, de va­
rios expedientes relativos á correos.
Bureil, á su vez, llevaba expedientes de la 
dirección de agricultura, y una real orden dis­
poniendo que los jefes provinciales de Fomen­
to cuiden del cumplimiento del decreto fecha 
30 de Septiembre de 16C0 sobre análisis y 
comprnbaciÓn de abonos químicos. 
R eglam ento
Anuncia Calbetón que en breve publicará el 
nuevo reglamento de la escuela de Montes, 
C onsejo  
Terminó el Consejo de ministros á las siete 
euarío.
erino dió una referencia de los asuntos que 
se trataron.
AUTOGARAGE INGLES Alamedla d e  Colon l8a"»T'elé'fonO| 3D9^  Represéntente de los Automóviles Star p Daimler, ©conifeiicos. silenciosos y fuertes. - Stocks deNeu-reparaciones modlrno.-Vulcanizadón de Neumáticos por méto­do Harvey Frost. Automó viles de aíquifer á precios convencionales.
en Madrid para celebrar el ponsejo pr^afá- 
torio y cambiar impresiones respecto á la cues­
tión del Vaticano
Todos se muestran conformes con el proceder 
del Gobierno.
La candidatuna de Romeo
For ja s  noticias que recibe el Gobierno res­
pecto á la acogida que los elementos liberales 
dispensan á la candidatura de Romeo, por Za- 
ragoza, en la vacante de Moret, créese que 
saldrá triunfante.
El Gobierno le prestará apoyo.
B olsa  d e Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior....;... 


















Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España.........
* » Hipotecario........
* »Hispano-Americanó 
» » Español de Crédito 
» de la C.* A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 


















n i  le mil
Del Extranjero
18 Agosto 1910 
De T ánger
A cansecuencia de la niebla, el vapor correo 
llegó con cinco horas de retraso.
Los barcos surtos en el puerto tienen las má­
quinas encendidas para evitar choques.
Dicen los pasajeros del vapor correo que 
navegando éste con precauciones, oyeron vo­
ces que pedían auxilio.
El vapor Elsa, que pasó cerca de dicho co­
rreo, llevaba en la proa algunos boquetes, pro­
ducidos por su choque con el Niartos.
De Provincias
18 Agosto 1910, 
De San S eb a stiá n
Doña Gristina, con los infantes, salió á las 
cinco de lá tarde, paseando por la carretera de 
Zarauz.
—Asegúrase que á fin de mes visitarán el 
puerto de Barcelona' varios acorazados yankis
un torpedero.
Son los primeros buques norteamericanos que 
visitan España desde la guerra.
—El embajador moro se instalará en Madrid. 
—Hoy á las siete de la tarde llegarán trein- 
ÍS niños de los obreros huelguistas.
—En érCasínp“se célébfa en estos momen­
tos un concierto, parte el maes­
tro Arbós.
De Biibae
Esta madrugada las tropas ocuparon los pun­
tos estratégicos, colocando centinelas y avan­
zadas y emplazando ametralladoras en los pi­
cachos altos.
Castelví se aloja en el Ayuntamiento.
En Qallarta detuvieron los miñones á cator 
ce individuos que bajaban con propósito de 
impedir la circulación de los ferrocarriles, cu­
yas máquinas estaban encendidas.
Varias mujeres de Gallaría, armadas de es­
tacas, husmearon si se trabajaba en la mina 
Triano.
En el camino se les unieron otras compañe­
ras, á pesar de los esfuerzos realizados por 
los miñones para evitarlo.
Frente á Ortuella reclamaron la libertad de 
los detenidos.
Los huelguistas, formando rondallas, reco­
rren las calles cantando coplas alusivas á la 
burguesía.
Una comisión pidió á Castelvi la libertad de 
los encarcelados, accediendo aquél.
Solo quedó detenido uno, por insistir en apa­
gar el fuego de las máquinas,
El obrero Lorenzo González, que trabajó
Fué leido por Canalejas un telegrama que íe enTos talleres de la Compañía franco-bel-í 
dirigen los patronos de Bilbao, participando / ¿;^alea^9 ¡brutalmente por los huelguis-1
^ 44/  ̂ n A f\r \4-aAr\ £it\4‘r£^  ̂ * * **  ̂ ® tlos acuerdos que han adoptado, entre ellos el 
de seguir llamando al trabajo y protestar de la 
impasibilidad del Gobierno ante las coacciones 
de los obreros.
El presidente ha contestado por telégrafo ai 
gobernador y capitán genera!, que requieran á 
los patronos para que concreten las cüaccioeés 
de que hablan, pués ninguna de aquellas auto­
ridades las ha denunciado y mal podía haberlas 
cuando es notorio que los obreros no entraron 
al trabajo.
Merino dió cuenta de un voluminoso expe­
diente relativo á concesión en favor de So­
ciedad de telegrafía sin hilos.
Trátase de una tercera prórroga, que fué 
concedida.
Nombróse una ponencia, constituida por Cál- 
¡betón. Merino y Cobián, á ía que se encomen­
daron diversos informes.
,||)e8pacháronse varios expedientes dé stibas- 
M, y uno de indulto de péna de muerte im­
puesta á un soldado de Galicia, cuya péna se 
conmista por la de cadena perpetua.
El ministro de la Guerra trata de las refor­
mas que tiene en proyecto y anuncia haber re­
cibido un telegrama del general Marina partici­
pando quedar terminada la construcción de la 
carretera de Nador.
Habló luego Burell largamenfe de la proyec­
tada asamblea nacional de enseñanza, que se 
reunirá el día 10 de Septiembre en el teatro 
Real de Madrid, y á la que concede suma de 
importancia.
Acudirán á ella los organismos docentes de 
toda España, y la presidirá el Gobierno, dis­
cutiéndose cuanto se refiera á instrucción pú­
blica y pueda servir de base al proyecto que 
ba de presentar el ministro al parlamento,
El Gobierno parece decidido á acometer el 
problema en su fondo, resueltamente, y si 
comprendiera que son insuficiéntes los cien mi­
llones durante diez años, ló manifestará á las 
portes para éstas voten mayor cantidad.
Dióse cuenta del expediente relativo á la 
concesión de la gran cruz de beneficencia á 
tavor üb la reina Victoria, decidiendo que se 
•ceda,
semana próxima irá el Gobierno á‘ San 
§ebastián, par3 reumVí? consejo bajo la 
Fesidencia del risy. ? . . . x
Antes del viaje ge congregaraií |08 jgmístros
tas.
Las miijeres tomaron parte en ia agresión, 
apedreándole y arañándole, hasta llevarle 
arrastrando á la carretera.
El desgraciado se halla muy grave.
Las autoridades no, han hecho detenciones.
Las fiestas celebradas en la calle de Cor­
tes estuvieron animadísimas, notándose des­
bordamiento de buen humor.
De V alencia
Por extraña coincidencia el vapor Marios 
estuvo fondeado el seis del corriente junto al 
Eísa y maniobrando para zarpar sufrió una ro­
zadura con el mismo, sin consecuencias.
: El primer vapor de la Compañía valenciana, 
el Vlllarreal, echó á pique á la misma hora y 
en igual, sitio del naufragio una fragata ita­
liana que marchaba á Cádiz, perdiéndose to­
talmente.
Entablóse un pleito, en el que defendió á ía 
Qompañia valenciana el abogado señor Mar­
tes, y agradecida la Compañía al triunfo de su 
dfefensor, puso el nombre de Marios al primer 
buque que adquirió.
Él alcalde ha dado el pésame á la Compañía 
y á la esposa del infortunado capitán, que re­
side en Barcelona.
De Oviedo
Cuando regresaba de recorrer su distrito, en 
automóvil, el candidato conservador señor Alas 
Pumarinp, recibió una pedrada que le hirió el 
vementé en la sién.
Ignórase quien fuera el autor.
A poca distancia del suceso, hallóse inter­
ceptada la carretera con grandes piedras.
De Pam plona
La Junta católica ha publicado una alocución 
anunciando que en breve se celebrará aquí una 
manifestación, y se exigirá de los representan­
tes en cortes que obstrupcionen la marcha del 




Un grupo de huelguistas intentó impedir los 
trabajos que se realizaban en el tren minero de 
Triano.
| |L o8 miñones tuvieron que dar una cargâ  ha-
ciendó después -diez y  séisr-detenciones.
El ministro; ha recomendado al gobernador 
que averigüe quienes son los inductores. >
_ „ . , García C otés
En el mitin de Ortuella García Cortés re- 
cutñendó á los obreros que volvieran al traba­
jo, puesto que han conseguido reducir la jtírna- 
da prometida por el Gobierno.
De Madrid
18 Agosto 1910. 
Orden term in an te
Merino ha ordenado al gobernador de Bilbao 
que procure la captura de cuantos cometan 
agresiones contra los obreros que quieran tra­
bajar, castigándolos severamente, casó de ha­
llarlos.
También se ha pedi.do á los patronos que 
concreten lo que entiendan por libertad del tra 
bajo, pues el Gobierno está decidido á garan­
tirla.
El gobernador de Barcelona le ha consultado 
si consentía que los obreros postularan para los 
huelguistas de Bilbao.
Merino contestó afirmativamente, á condi­
ción de que lo hagan sin el carácter de mani­
festación.
Fallecim iento
En el Hospital de la Princesa falleció una se­
ñora, á la que operó el doctor Sloker, y antes 
de morir dijo que la habían envenenado.
El viudo formuló una denuncia;
_ Ha declarado el médico que señora falle­
ció de septicemia, Ó sea un envenenamiento 
de la sangre, que no fué posible evitar.
Resulta de ello que las palabras de la extin­
ta fueron mal interpretadas.
La huelga de Bilbao
Esta madrugada á la una conferenció Meri­
no telefónicaraentb con el gobernador de Gui­
púzcoa, quien Je manifestó que los represen­
tantes de La Vizcaya creían que probablemen­
te tendrán que apagar los hornos.
Pidieron fuerzas para proteger la salida 
del mineral por los ferrocarriles de Triano v 
La Robla.
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Neiuoura, 
OráK, MárseUft y carg« con trasbordo para los 
púeítos deL Meditferráneo, Indo-Ghina, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A guitaine
saldrá de este puerto el 4 de Septiembre, adnii- 
tí^d o  pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse ó su consignatario don 
-"edro Gómez Chaiz. calle de Josefa Ugarte Ba- 
' r̂ientoB, 26, Málaga.
4zúcar de Cacao
Del Di*. A. de Lugue
' tíesdóLlar todas las de la capital, quedarán ins- 
laladas enl . ^  de Enero de 1911, por lo que 
Málaga contará desde principios del año próxi­
mo con cuarenta y seis escuelas en vez de las 
veinte y cuatro existentes en la actualidad.
Ayuntamiento.—El Ayuntamiento celebra­
rá mañana viernes á las dos de la tarda sesión 
extraordinaria, al objeto de revisar la exención 
de inutilidad física que vienen disfrutando dos 
mozos del reemplazo de 1909.
Para los huelguistas de Bilbao.—La Junta 
Directiva del Circulo Republicano Instructivo 
obrero del décimo distrito solicitará hoy per- 
miso del Gobernador civil para proceder á 
una postulación pública el próximo domingo 21 
del actual, con objeto de allegar recursos para 
los huelguistas de Bilbao.
A quien corresponda.—En la Malagueta,
El más seguro, el má» agradable y el menos ¡ f  la señorita de Morales.
Irritante de todos los purgantes. l*isy, desde hace varios días, un caballo muerto
No pro-iuce náuseas ni .'ómitos; puede tomarlo ^  • -
desde el niño a! ancian<i.
Exíjase la firma A. de Liiqne,
Unicos depositarios pera su venta en Málaga y 
su pro vil cía:
Plídfi y lópeMreooería Oiiímlco lodaslrial
HORNO, 1 4 . - MÁLAGA
El Llavero
Dice el ministro que esto es difícil y pudiera 
condiderarse como una ¡¡¡parcialidad por parte
del Gobierno.
L a  A-leg-ría
R estau ran t y  Tienda d e Vinos
r~ de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles ■ 
I8| Mai*ín G arcíai 18
L íneas de v a p o res  c o r r e o s
Salida fija derpueirto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
F raace
Fernando Rodríguez 
S A N T O S .  1 4 - - M A L a G a .
Batable^imíiinfo de Ferretería, Exterfa de Co- 
cíAá y HettfánrieKtas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy veO' 
tájosos, se venden íletes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 3=3 75 - 4,50 6,15—6,25—7—9— 
10,90-12.90 y 19,75 en adelante haf>ta SOPtas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 peseras.
Bálsamo Oriental
Callicida infalibie curativo radica! de Callos 
Eios de Gallos y dureza de loú pies
De vema en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
K tH cis ;  de la  iiockt
ORO
Precio de hoy en Málaga











saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro^ Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los i ------------  «c cocucias —i «
■■.i í taños para el arrendamiento de locales en










Transformación de los consumos,—La Co
misión especial que entiende en el estudio de 
la transformación del impuesto de consumos 
se reunirá hoy jueves á las diez de la mañana.
Transferencia.—El Gobernador civil aprobó 
ayer la transferencia remitida por el Ayunta­
miento para su sanción.
Quedan así aprobados definitivamente los 
gastos para el desdoble de escuelas, la subven­
ción de festejos y el alquiler del local úe La 
Aurora para cuartel.
Concurso para alquiler de es el . La
El estado de descomposición dei bruto, per- 
juina aquellos lugares y puede dar lugar á una 
epidemia que luego lamentaríamos.
Los vecinos de toda la Avenida de Fríes se 
quejan, con muchísima razón, de este abando- 
no y nos encarecen que éxpongamos á la auto­
ridad que correspenda, esta falta imperdona-
Los forasteros que ahora visitan nuestras 
playas harán los comentarios que esto merece.
Presidencia.—La corrida de hoy jueves 18 
de Agosto^ la presidirán:
La señora doña Adelaida del Pino, y las se­
ñoritas Margarita Briales del Pino. ‘
1909 á 1910 .
Don José Muñiz Serrano.
Psicología y Lógica, sobresaliente.
• Dibujo 2.°; sobresaliente.
Fisiología é higiene, notable.
(Continuará)
Botijistas.—En ocho trenes que llegaron de 
las lineas de Linares, Jaén, Córdoba, Sevilla y 
Granada, y dos por la de Veléz Málaga, vinie­
ron ayer á esta capital unos quince mil botijis-
tdS.
Sa calcula que el número de forasteros que 
Málaga, ascendería ámás de 20.(XX).
Los trenes de Vélez regresaron á las 
dq la noche. diez
o ón y sepelio
A las cinco de la tarde de ayer tuvo lugar
el triste acto de conducir á la última morada, 
el cadáver de la virtuosa señora doña Rosario
García viuda de Griffo.
acudieron numerosos ami- 
p s  de la familia doliente y todo el personal de 
^  1°̂  señores López y Griffo.
El duelo fué presidido por don José Griffo 
p p r e é  hqo, don Manuel de las Peñas Sán­
chez, don Francisco Madrid, don Joaquín SaF 
gado y don José Parareda.
Reiteramos á los señores de Griffo la 
presión de nuestro más sentido pésame ex-
^ __  ̂ Í̂ ÍC3G13
Casenave> Carmen deí Pino Árdoyno, Victoria i r *  ----------
Gómez García, Teresa Blanco Alarcón y Ade- pagar, sí; para padrino, no
la Gómez Rodríguez. rector de El Popular.
Trabajando.—El muchacho de 15 años An- f f ^  consideración:
tomo Reyes Haro, trabajando ayer en el des-! i . f r e c u r r i r  á las columnas de
-Sr. Di-
pacho de cervezas del <<Med¡te7ráneo>>‘ se pro- tenga publicidad el
dujo una herida indsa de escasa importancia en dfplfto iglesia
la mano derecha. Fué curado en la casa de so- -  Huelm.
corro de Santo Domingo.
Casual.—En la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fué curado ayer el niño de tres
El hecho fué como sigue: 
Un servidor de usted luéá
ser padrino deí niño d' dicho templo á
conaños Antonio Moyano González que presenta-' él tratado
ba en la mano derecha una co n tiisS  Te ve El ■ por 
hecho, casual, ocurrió en su domicilio, Cerrojo j fenuuciaL á
A Madrid.—Nuestro estimado y 
amigo don Carlos Rivero Ruiz, distinguido abo­
gado y ex-concejal de este Ayuntamiento, tras­
lada su residencia á Madrid, donde abre su es­
tudio y bufete en la calle de Coello 23 princi­
pal.
. Le deseamos mucha suerte y prosperidades.
Casual.—El niño de ocho años Eloy Gue­
rrero Montañés, en el pasillo de Santo Domin- 
se produjo ayer una quemadura leve, en la ma­
no izquierda. Fué curado en la casa de socorro 
de Santo Domingo,pasando á su domicilio, Sa- 
hstre 10.
que yo tuviese , . tenazmente á1 . 1 #  A a j hiis brszos si neófito so
parhcular.pretexto estaba casado por la
Iglesia; pero lo singular del caso es que con o 
yo insistiera y él se obcecase en qu^no pues 
quería que _el monaguillo fuera el padrinC y 
habíala dificultad del pago, el cura I j o  que
Qiie para ello no había
dificultad, pero que él no podía consentir que 
yo tuviera^en mis brazos á la criatura. ^ 
ñ ? . ’J ! " " 4 9 “̂ "^^o'‘>?o locreo digno ni de
El vapor correo francés 
Emil*
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo
y seis de niñas, que comenzarán á funcionar en 
° de Octubre próximo.
Las diez escuelas restantes en que se han de
.Fatal desenlace.—Víctima de la herida qúe 
presentaba en el bajo vientre, falleció ayer ma­
ñana en el Hospital Civil el capataz dél muelle 
JuanCasíilIo Laredo, herido la noche del sába­
do en la calle de Molina Lario, por Antonio 
Mancebo.
A las seis de la tarde se simuló la conduc- 
ción del cadáver, puesto que éste habia sido 
trasladado al depósito, asistiendo al acto los 
obieros de la Sociedad Hércules,h la qiieSCas- 
tillo pertenecía.
Suscripción para los huelguistas de Viz­
caya.—Suma anterior, 1.088,42,
Sociedad de tipógrafos, 9,65; Cotización de 
^O'^'^dad de constructores de carruajes, 
13,80; Juventud Republicana (segunda lista), 
75; de particulares, 3,50,-T o ta l, 1.190,37 pe­setas, ■ > K
los deberes ni del p rocker de un represeiitan- 
l l  y deseo%ue 4 ? ed
se ocupe en el periódico que tan dignamente 
">>"'■‘‘«1 de comeníarlo co-
Regreso. De su viaje á Bilbao ha regresa­
do ayer nuestro apreciable compañero en ia 
prensa don Pedro de Alfaro, al que damos 
bienvenida. la
Colegio de San Fernando
Resultado de exámenes oficiales.—Curso de
me á bien tenga
8 b ' atectísinio8. s. q. D. 8. m., Antonio (jarcia,
de la Vega, número 12.
Málaga 15 Agosto 1910,
d p T fT fí' se verifico en el Muelle
seo“ \ v t ñ c u í r i d r
¥¡tai ñ za
l oca” ''«'"'sía
b a s G a í v í r / S b a T S e í  Ca-
La obra obtuvo un éxito franco.salie ndo ín<s 
autores al proscenio á recibir los aplausos de la 
concurrencia, que llenaba por completo el tea^
Salón R ovedades
agotándose las localidades en t o i , .  ¡ j ,
Amalia Molina lii''-" . . .
tandocomo fii gracia inimitable, can-
cambia -  - sabe hacerlo, y recogió en 
, uelirantes aclamaciones y aplausos.
el iHÉROE Y ¿  CÉSAR
guno y  en alas de una sangre fría que no conocía rival, 
observó lo que necesitaba, estudió el terreno, y cuando 
tuyo un mapa exacto de los alrededores de Murcia é idea 




- “ ¿Quién será ese valeroso jinete que se atreve á lle­





Algún loco. ¡Fuego! Que 1 o persigan veinte caba-
EL HÉROE Y EL CÉSVR
— Si, señor por orden del capitán, en ada puerta hay 
veinte hombres deteniendo, á  ios sospecboaos y estorbando 
la entrada del enemigo.
Dormid tranquilos, que no hay cuidado éUeuno. 
Cielo os guarde.
Y  picó nuevamente, entrando en su palacio um 
quilo y  sosegado como de costumbre.
Acto continuo varió de traje, pidió la comida 




Pero Alberto, cubierto el rostro con la celada, se per- 
día entre los árboles sin dejar rastro  alguno dé su carrera.
Al penetrar en Murcia el temerario observador, ovó 
gritar:
— ¡Alto!
Cuatro hombres sujetaron la brida de su caballo y un 
guerrero armado de punta en blanco, saliendo da una ca­
sa vecina, la b'^eguntó:
—¿Quién sois?
— Un hombre—contestó Silva, reconociendo por la 
esta tu ra  y  maza al gigante Mendoza.
—Di tu  nombre é intento, ó te deshago el cráneo. 
Arriba esa visera. '
— Obedezco, alférez -con testó  Alberto y se la alzó.
—lEl señor conde!—exclamaron los cuatro que suje­
taban las riendas, y  las soltaron, descubriéndose á la vez.
 ̂ — ¡11 conde!—añadió Mendoza.— ¡Por San Jorge, que 
sino veo tan pronto vuestra cara lo pasáis mal! Os vi sa­
lir antes, os tomé por espía y  con mi m aza,.,
-C om prendo. Noté que estabais ocultos en esas 
sas.
 ̂ Cuando hubo terminado pasó el resto de la noche has- 
a la hora de dormir, en estudiar:el mapa que hizo po. la
ta id .,  form ar cálculos y  prepararse á los.ncontecimíentos 
que creía cercanos. ^uitiiuos
Su bien organizado cerebro todo )o preveía, sin que s 
le escapara el más leve detalle.
A la una se acostó, ievantándase á las siete, par 






Jueves 18 de Agostó de línb
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nekor (París Dr. Albarrán) y del Hospital 
du (Burdeos Dr. Pousson).-Horas de cens »ta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañanar
d e l Teat:ro S i
PIANOS
m m © f ii0 m
cusso Lf Fimsi rapLi HE P93 Funseii t iniiiiii Milán 1906, Grand PrixL A . M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Biplmis ia laifir f  f iR iis i p r iiiis  i i  Parts, lápoks^ liOiir^s, irm elis l i^ i ,  lüáfl, la in d  j  liiiapasl
ÁrMOMVMS, Magnificos pianos desde 900 pesetas en adelantê  repafudoMB y comUos
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La rio
üsaado esta pri¥Hs|la«áa apa
aaaéa tesaréis casas al serils caitos 
'£ S  & ^ § s o t i0  s^M iÉ s ia rn t®  ̂  
e m  @ 3m ® jQ F ‘ tí©  3 s m 3 ^ © s »
es la mejor da todas las tinturas para el cabello y la barba; no man- 
w i  w  cha el cutis ai ensucia la ropa.
I  ^  Untura no contiene nitrato de plata, y con su uso ei cabello so
añ iw  ■ B lS l DJ' conserva siempre fino, brillante y negro.
ñ a sS  ̂- - Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ai siquiera
debe lavarse ei cabsU©, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, come sí fuese bandolina.
Usando esta agua se curada oaspaL8© ovita !a caída dal cabello, se 
suaviza, se aumenta y as perfuma..
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
dados. Por eso se usa también como higiánica.
®í color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
coioy depende do más 6 meaos apUcacionea.
Esta tintura deja el eabeJlo tan hermoso, que no os posible áisíÍB' 
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I  C iN C q S N T A  A 'tósJ-eAR» «EJOBAR UA.S 
i  dAQUlNAS PASAjCO85a;,8fillK*ElíD0 CyAWtAS 
I  WSaoaá8 V PBBFgCDIoéE» 8MÍ088 888 OS
I Q «,«««» ütiu040L88¡W1SC8 '« » ^  o
I  -mmarlS-lJirlilll »?g..
gaMieiífmlenlos SI88E8
Sil uiíias las citidadss
f ^ lII: j
Regüiafiza el aujo msnsuül, 
corta los í'bí/üsos y 
süpreslonss asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
i  g^sas aplicación de esta tintura os tati fácil y cómoda, que uno. splp _sqs  i ^ S  w  basta; pos? lo que, si se q«4ei”6¡ la pérsdna más íntima ignora oiartiücio,
La Fias» lia 0r@: Con. el uso de esta agua so euraá y^MlíaB las pSacas? cosa la csaída del cabello y osoita su creclmientpí.y cosno el cabello adquiere nm~ yo vigor, ías3»c.a « e ré is  «sal»»#*
Ksta agua deben usgria todas las personas quo deseen conservar eí 
cabello hermoso y la cabeza saáa.:-.
Es la única tiatars quo á ios claco,, rriia utos de aplicada pfjrraito rl- 
zsrse ei eaboUO'y ne despide mát ólórj debo usarse como si fuera 
bandolina.
-■ Las personas de tempsrámeuto herpéíico deben précisámoote usar esta agua, si no qaierea porjudj 
jar 5« salud, y lograrán tmVer la cabeza sana y Hmi-ia co:i s.ó'o una a.piicació!» cada ocho dí3á; y Sí á I? 
-a-y desean .teñir ei pido, hágase lo que dice eí prc-feecío fpinv aeePirm'M 4 Uí '•'Oíe.il-%.
De vñ.ota: príseipUjos perfam«rPí:=; y drog -íj-; y r.jal.
La Fiar* 
La Fi®i» Ora.
w s  2 ‘íí,:h 
Ci 3'=». §,! «-
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Farmacia y Drogueria de la Estrella, de José Peláez Bertmídéa, cajle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
■2 f -S B ^
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■Alüfíi%s pi. ¿ '6: ¡«iíftplata ? ssfSfB vassüíAs a« k« W
mBmwmtmm I
.i-'iíistswi í« afias.dí .feSw ? 'ü3a~*í. mgilíí» 5o« mí«!ísî  ¡jae ía* •' . í̂^4& F!t.seípa!!i« E>?;Ü»ftí í fe r«id<É8 ssMs, í sa í*ijUi#s t̂ jr esnae i lfe4s*
L@í sasBgF>& es la vida
',s ífSttító;»iíi.tííBü!5é. Csftfífesj ig, fefciáriá, Máísgs, faíEeasls & A, ír»bcsi«.
El más poderoso de todos los depurativo? 
parrilla Esja j  Yoduro de .Potasa
Deposito en todas las ^ farmacias
-Slcaba fádb tr «sseví:'
í»s«te»lco'pB?c 3¡«cftri8á í««st«í 
sta íícdor am  un éxito-flidííálrsWft., 
. Bé c-j'iistr^jyea di:-
prssiijsrs par» ta  perfcKts- 
asusticaclóp f  á
ay8bfos.ctóíiy^efo»Bles.
Se arr'oglsE. todas Isg 
4íí?$» íSSíín-iMe.? IrscBsc píiv 
ofs-ííf
B»' aaig?»s-f8, f- íjrsfjesí <̂sr í=?
^pderp.íí sjáí^nsa.
TíSdU? Ist.* ÍSpftrJrf.jiĤÍJíB
E(s beca is ís txscd iíá  dié m:ze 
i'ssj f  fís^cés »ía díilfír. píw- .tFífí 
3Sí£6tM. . ’
Mats servid Oriesítal de Blaa- 
o, para quitar eldolor de leeg- 






En 3 .500 pesetas
Sin corredor. Se vende una 
casa certa deí centro, En buen 
sitio. Infonnaráíi 5- n e 'ta  aJiai- 
lílsíráción.
D ,  F a u s t o  O asad .G
que habita cálle Camino de An- 
jtequéra, desearía con- cer per’ 
isona que tuviera faniijta ó ami- 
,gos en Catunisn, de la i?éfúbIJ 
ca Argentina.
MOLINA LABIO, 1
E&ta acredííafta casa efectúa toda cíase de instalaciones'vron» 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores. ■
Cuenta á^etnsii con un extenso y extraordinario surtido de una 
ratos de alunfibrado y calefacción eléctrica. .
Posee verdaderas prigínálidádes y preciosidades en obietn* h. 
cristalería de Boherhia, tales como tulipas, pantallss, niñas ¡Z 
bos, flecosj prismas y demás artículos de fantasía en el raiíifaÍ elsciriCKiad.  ̂ '" ‘'«ue
adefant?'^^ á colocar lámparas destfe la cantidad de Ae/y pesetas tí,
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sohpwiienrfp i«. 
Tántálo, Wolfram, Fulgura, Osram Fhilips, |¡!especiales — y..»,,.  ̂ .jctmn rninps, c
que se coneigue un 70 por 10 0 de economía en. el consúma 
 ̂También, y er. desep .de,conceder toda clase de facilidadM «i 
publico, verifica iuBta'Bcirmes de timb es en alquiler snensaal ^
1, M oliü k Lám o, 1
ve
lisis magíhfica lí.ipa dé vaporejj recibe mercancíes de todas 
é flete- corrido y ton' conocimienío directo desdé este puertoíiS. 
ce de su itinerario en e¡ Mediterráneo, Mar Negro. Ln?íbs‘̂ í  
dagascar. Indo-China. ¡áDón. AUstrnlifl v Ma«wíí:r¿to«,i„I
nación con los de Is C -------- --------- -------
hacen sm  salldas regulares de Málaga cada 14 días ó seau los tnS 
coles da coda dos: semanas, ms imap
W in ©  l i é  S m .w m rú .
Para cuidar nims
;se desea mujer ferma! Infor­
mará en esta A(ím{nin.trac;Ó!.
SE ALQUILA
Mvmenepffsí
En calle de Torrijos, núrasro 
43, se fclquila j«n ;iora! prb io 
pati aitnacfn, co?í un griUj de 
agua da T-rréníoliníís.. bn 30 
pesetas med§uaiás. Para .««■• 
aj.íste eailé Marín--
g rr .ü m .-  i o y i 2 -  «Aguí
P e j i te iH a  f f í f t s f a t s d a  . .. . . . .
.... toáce loí ^líersío»^ ío* eonvaíedentea y toáoa Vn« rf«,ír*« < 
V » J E  BAYA-p !«<!írA™  f u a l A ^ S *.y>saóis;M aw -..C.nr J Jiq v Q - pZ w “ ^
m  más enfermedades d e í^ó m a g o  
Todas las fu iic ion^ ieestivas desaderecen en aígunfs días retí
Elixir Gres
tónico digeHÍívo,_Bs la preparbción digestiva más sonoeida en M 
el íHUiidp. iJépósito éií tódás lás fármaci®-s
C O L L ! N P A R i k  R T c.^.
Cura segura y pronta de la áneiiria y Ig clorosis por el L 
cor Lñprsde.—El mejor de los ferruginósos, no ennégrece I(
^raA/aLlíriica favorable mas de medio siglo, de como 
se deniuesíra con las estadísticas de -cura­
dos». en elB.^LNEARIO DE LOEGHES, de 
lif ónjarmédac^s dei Aparato digestivo, dei 
^ e s p e c i a l i d a d  Herpes, 
Esctéfulasy Erisipelas, Varices, Congestión
eS«&»DisBmsr “““ ̂
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—-Collín y Comp.% Parí
Medallas de plata para el Magisterio;
Con arreglo á la real orden de 14 de Marzo de 1894 
Esta? medalias declarades obligatorias pas a el Magkte ¡ ? de 
ansefianra, están fabricadas con plata de ley, tienen C-udón de 
seda, pasador de pliu 8 y estuche.
C l a s e  ú e a l c i r ’S Í p i e s e t s s
Pueden adquirirse con cargo al material de la escuela ó esta- 
^  b’eamieíiío de enseñanza, , i
C. Jórdana, Príncipe 9, Madrid
, asás SsioiíEiííYs, aj 53<Û#qü’ir6 psia ios áoloraa ti. eabass, ísqa<í«aB, I
'#i.fe’d«8i «lúlcpsíft jráeaií fcarí’tóBe*. Loa áal«s áel estósaago, de! "áigseís y i
>08 w ^ I i i  ;a iA .tx el;i ssa s §  o t u a ^  B n s s i i s  b o t í c A s  é  s  t  <  '■)
G  R A N A D A
®  Primeras malcrias párá aboms.-Fórmitlas especiales para toda ciase decaHitos
____ „ ,.rjs»stí|3:CfijE.,~-Sa reasítec peí corr-ao 4 todas o«fto«r ' - » - »
La- eorrwtjKsadíKiOía, Can-ai*», 35, M#drid. SCn Bt̂ aga, fesiaaeSa de A. Ptolsnro.
EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Álhóndiga núnis. 11 y 1 3 .
m i iss:«I
24 EL HÉROE Y EL CÉSAR ÉL HÉROE Y EL CÉSAR 21
■ CAPÍTULO X \T II
EL SITIO.— PARLAMENTO.— SALIDA.— SORPRESA,*DISPERSIÓN 
Y TRIUNFO COMPLETO.
Cuatro días después de aquel sn que Alberto de! Sriva 
verificó su heroica salida de la plaza, se le presentó Na­
varro diciendo.
—Ya estás complacido, hijo mío; durante la noche 
han llegado las huestes iaiperiafes que esperaba el enemi­
go, de Cartagena, Lorca, Aihama y Totana; fomaron un 
verdadero sitio, y , según mis noticias, hay arte  y mucho 
acierto en todas las operaciones practicadas durante la 
madrugada y días anteriores.
— ¿A qué número ascienden ahora nuestros contra - 
rios?
—Pasan de mil doscientos.
-L¿Cuántos cañones traen?
—̂ Veinte.
poder combatir las suyas. Sabe más que todos, y cuanto 
él dice lúea dicho está. ¡Oh, le obedezco con más placer 
aún que al cardenal Cisneros!
Alberto de Silva quedó meditando:
—Ei enéaiigo nos conoce, y no es posible que iaíente 
penetrar en la ciadad; mas es conveniente que yo le co­
nozca timbiéii y que estudie el terreno en que, desgracia­
damente, bübríinos do medir nuestras armas.
Acto contiauo llamó á su escudero, pidiéndole inedia 
armadura sin escudo de ariaa-s ni insignia alguna que lo 
diera á conocer. Lespués mandó qué ensillaran lín eabá- 
lio, y cuando Ío tuvo dispuesto, cogió lápiz, papeles, y 
montando picó á suJiotro y desapareció de allí como un 
relámpago. 8óio dijo al paitir:
—Pablo, no volveré basta la, noche; entoi5ce$ me ser­
virás la comida.
Nadie le impidió la salida de la dudad, la que verificó 
en dirección al Sur. Su brioso alazán, smtíendG á cada 
instante eihieríTo en Ioí-i jares, atravesaba nomo una ex­
halación por entre aquella arboleda e-spesa é intem nnpida 
eapiichosameñte por casas y  barracas que la hacían aún 
más pintoreeca.
Cuándo Sil va perdió de vista la capital, detuvo su ca-. 
hallo, lo puso al trote hasta que distinguió un pelotón de 
enemigos, por cerca délos cuáles atravesó sin darles tiem­
po á que le pioguntaéeh nada,
Corriendo unas veces al tro te otras,, al paso algunas 
y  parándose cortos intervalos, formó un círculo comple­
to, vol riendo'á en trar por dónde habín salido.
Le persiguieron, en .eu correría, las balas de los arca­
buces silbaron cerca de él; pero siempre hábil jinete, lige­
ro eomo el viento cuando le convenía, valiente como nin-
e
N o t a s  M i le s
Boletín Oficial
Del día 17.
. Reglamento .para las exposiciones nacionales 
de Bellas artes y artes decorativas.
■ rr-Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento en la semana del 29'̂ de Mayo al 4 de Ju­
nio último
Presupuesto dé ingreíosi ordinarios pata 
1911, de! Ayunlam’entode Villanreva de Algai­
das.
—Balance dé la Sociedad Industrial y Agrícola 
de Guadiaro, en 31 de-Diciembre de 1910.
—Extracto d e . log acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Anteqiiefa durante el mes de 
Mayo último. ' , ' . '
.  ̂ .Cei|3@!BsteE?io» - - ,  
Récaudadón obtenida en el día de líbete pí 
ios conceptos siguientes; . sAV
Por inhumaciones, 4a2 50 pesetH.ác *
Porpermánendas, 47‘50 '
Por exhumaciones, 35 00.
Total; f̂ 38,C0 Desetg». . -U' .
gitósigsiajasa'iBssiĤHiénsáitesK'KSíê ’ís^^
. /  ..DÍS(X>NFÍ̂ ÍieE' V 
DE. LAS FALSIÍ’ICACíONnS É,JMtTACIONiJS
j- detnosirativo de las reses sacrifícaclsí̂  
5 8  l?i su.peso en canal y derecho de adeódn pó 
tOQGS COnCSptO.l̂ r '
24 vacunás y íp terheras. pese3.22],2Milágri 
«os; pesetas 322,12, ' : i ,
y cabrío, pesó 696,750
bUí.OCO kilógramo8;#é<«
3Ápiele8,,8‘50 pe»eta*.. 
í Cobranza del Palo, 2 40 pesetás.-} ' ; i . :
P̂ ®®L5'C29,OOOkjlógraríips*. o
Total de adéádo; 471,99 pesetas,
Cirujano Dentista de la'FacuIíádíúéí^ 
^  de;Niaárid'.
Dentafiaras.y ú ^r^ i 
tarde*̂ ^̂  consulte de. p.á.í í mañane J-i í
; ;CÍóriiedSái:6Y'8.A'
(freníé á la ádrniyiisírácíóñ de Idíér̂ ^
*^ATR0 VtTAL AZ.^. Got«p«fifád6r: 
qpe dirige el primer actor st&ñor Casals/ 
Fundón rara hoy: ’ ' .ó
A las ocho y ffiíedia; «M^isgd al dfk»l‘"í 
A |ñs diez y media: «La corte .dePafl'd 
A las once y med;á; »Málsga'ó'l 'díáíi'’ 
P red p s:.Butaca, 1 pta.; ruteada %'Mi 
SALON NOVEDADES.-Cdmpañ'íií' <i 
tes y, dnematógTr fo.
To'da^ I t s , nocheá grnrdesi secdónet 
Las-películas seráii variada» en todas 
Clones. , . ̂ ,,
rab **̂ ®*®̂*’ 2 50 .~B u^^,ró^
CINE ipEAL.—Tofics tes í
Oían dos funciones de tur "e v noche;,-etó 
se magnificas películsé. '  ,
Teatro "Compáñía.de vatíliM d 
Función para hoy: Por la' tarde' 
empezando ¡a ptin era á las 5 y !a 
Por lá noche cuatro seccloiies.' fcmfls 
pnmqraáilas 8.  ̂ .. 'lÍEa
PRECIOS: Butac». 40 céntirnf»^ del/tn 
tnfitearo  25; id. aaficeatrp .p,.id,
Tlp. de mi POPULAR
